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Abstract 
Background: Providing safe drinking water and monitoring the quality are necessary in the human 
societies. 
Objective: The aim of study was to evaluate the microbial quality of groundwater of Qazvin city. 
Methods: This cross-sectional study was performed to evaluate the microbial quality of 45 drinking 
water resources Qazvin city in terms of total coliform and fecal. Sampling was done in the winter to 
spring during 2013-14. Sample analysis was performed using standard multiple tube fermentation (3 
tubes) method for total coliform and fecal counting. 
Findings: Total coliform and fecal concentration were zero in all taken samples and all samples 
were free of microbial contamination of total and fecal coliform. 
Conclusion: Microbial quality of drinking water supplies of Qazvin city was favorable in terms of 
total and fecal coliforms and in accordance with the standards of the country in relation to microbial 
contamination, But in order to maintain the desirability, continuous monitoring of the water and 
wastewater company is very important on the quality of the supply sources of drinking water. 
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 ﺪهﭼﮑﯿ
 ﺿﺮوري ﺑﺮاي ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮي ﻣﺒﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ.  ياﻣﺮآب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺳﺎﻟﻢ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ آن ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ  :زﻣﯿﻨﻪ
 آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.  ﮐﻨﻨﺪهﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ارزﯾﺎﺑﯽ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺪف:
آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗـﺰوﯾﻦ ﺑـﺎ  ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎي ﺗﺄﻣﯿﻦﭼﺎه از ﭼﺎه 54ﯿﺖ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ در ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﯿﻔ -اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽﻫﺎ: ﻣﻮاد و روش
اي( ﺟﻬﺖ ﻟﻮﻟﻪ 3اي )ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺨﻤﯿﺮ ﭼﻨﺪﻟﻮﻟﻪاﻧﺠﺎم ﺷﺪ. آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ 39ﺗﺎ  2931ﻫﺎي ﺮداري در ﻓﺼﻮل زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﺳﺎلﺑﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﺷﻤﺎرش ﮐﻠﯿﻔﺮم ﮐﻞ و ﻣﺪﻓﻮﻋﯽ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
ﺻـﻔﺮ و ﻓﺎﻗـﺪ آﻟـﻮدﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮوﺑـﯽ از ﻧﻈـﺮ ﮐﻠﯿﻔـﺮم ﮐـﻞ و ﻫﺎي ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻏﻠﻈﺖ ﮐﻠﯿﻔﺮم ﮐﻞ و ﻣﺪﻓﻮﻋﯽ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن دادﻫﺎ: ﺘﻪﯾﺎﻓ
 ﻣﺪﻓﻮﻋﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.
 ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﯿﻦ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ از ﻟﺤﺎظ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻔﺮم ﮐﻞ و ﻣﺪﻓﻮﻋﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮد وﮔﯿﺮي: ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻣﻠﯽ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺖ اﻣﺎ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ، ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﯿﻔﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﯿﻦ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺑﺴـﯿﺎر ﺣـﺎﯾﺰ اﻫﻤﯿـﺖ 
 ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﯽ
 
 ، آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽﻣﻨﺎﺑﻊ آب، آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻫﺎ:ﮐﻠﯿﺪواژه
 
 
 ﻣﻘﺪﻣﻪ:
آب ﮐﻨﻨـﺪه ﻫﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨـﯽ از ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﺻـﻠﯽ ﺗـﺄﻣﯿﻦ آب     
ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻓﯿﺰﯾﮑـﯽ،  ﮐﻨﻨﺪهﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻋﻮاﻣﻞ آﻟﻮدهآﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﻣﯽ
را ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻗـﺮار ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾﻦ  ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺑﺴـﯿﺎري از ﮐﺸـﻮرﻫﺎ ﺗـﺄﻣﯿﻦ آب  (2و1).ﺪﻨدﻫﻣﯽ
آب آﻟﻮده زﯾﺮا  ،ﺑﺎﺷﺪﻣﯽﺣﺎﯾﺰ اﻫﻤﯿﺘﯽ  آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﯾﮑﯽ از  (3)ﻫﺎ ﺷﻮد.ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺴﯿﺎري از ﺑﯿﻤﺎريﻣﯽ
آﻟـﻮدﮔﯽ ﻣـﺪﻓﻮﻋﯽ  ،ﻣﺸﮑﻼت اﺻﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺖ آب
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﺎﻣـﻞ اﺳﺎﺳـﯽ ﺟﻬـﺖ ﮐﻨﺘـﺮل آب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
   .ﮔﯿـﺮ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖﻫـﺎي ﮔﻮارﺷـﯽ ﻫﻤـﻪﺑﯿﻤـﺎري
   ﺷـﻮﻧﺪ ﻃﺮﯾـﻖ آب ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﻣـﯽ ﮐﻪ از  ﻫﺎي ﮔﻮارﺷﯽﺑﯿﻤﺎري
اي ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ از زاي رودهﻋﻤﺪه از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎريﻃﻮر ﺑﻪ
ﺷﻮﻧﺪ. اﺳـﻬﺎل ﺑﺎﺳـﯿﻠﯽ، ﻧﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽدﻫﺎ -ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺪﻓﻮﻋﯽ
ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﯿﻤﺎرياز  وﺑﺎ، ژﯾﺎردﯾﺎزﯾﺲ
  (4)ﺷﻮﻧﺪ.آب ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ وﺳﯿﻠﻪزا اﯾﺠﺎد و ﺑﻪﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎري
ﺣـﺪود  (OHW)ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ      
ﻫـﺎي ﻋﻠـﺖ ﺑﯿﻤـﺎري درﺻﺪ ﻣـﺮگ و ﻣﯿـﺮ ﮐﻮدﮐـﺎن ﺑـﻪ  08
ﻣﺼﺮف آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ  ﻧﺎﺷﯽ ازﮔﻮارﺷﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﻬﺎل 
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ در ﺟﻬـﺎن ﺑـﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ آب  1/1و ﺳﺎﻻﻧﻪ  ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ
آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺳﺎﻟﻢ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪارﻧﺪ. ﻋـﻼوه ﺑـﺮ اﯾـﻦ اﻓـﺰاﯾﺶ 
ﺿﻌﯿﺖ ﻇﺎﻫﺮي و ﮐﯿﻔـﯽ آب ﺑﺎﻋـﺚ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮدم در ﻣﻮرد و
ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ ﺑﺮ روي ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ﺑـﻪ  ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺎرت
ﻫـﺎي در ﻣﯿـﺎن ﺷـﺎﺧﺺ  (5)ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
   39                     ﻫﻤﮑﺎران                                وﺟﻤﻌﻪ .../ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪي اﻣﺎمﮐﻨﻨﺪه آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﺑﯽ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﯿﻦﺎزﯾرا   
 ﻫﺎي ﮔـﺮوه ﮐﻠﯿﻔـﺮم ﮐـﻞ و ﻣـﺪﻓﻮﻋﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ آب ﺑﺎﮐﺘﺮي
ﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﯿﮑﺮوﺑـﯽ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺﺑﻪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ  (3)ﺷﻮﻧﺪ.آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
 ﮐﻨﻨـﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﯿﻦ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ آﻟـﻮده 
 رﺳﺪ.ﻧﻈﺮ ﻣﯽﻣﺨﺘﻠﻒ اﻣﺮي ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در زﻣﯿﻨـﻪ ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﻣﯿﮑﺮوﺑـﯽ آب  ﻫﺎيﻣﻄﺎﻟﻌﻪ     
ﻫـﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨـﯽ در ﮐﺸـﻮرﻣﺎن ﺧﺼـﻮص آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺑـﻪ 
و ﻫﻤﮑﺎران در ﺧﺼـﻮص  ﺳﻬﺮاﺑﯽاﺳﺖ. ﺑﺮرﺳﯽ  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
ﮑﺮوﺑﯽ آب ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺷـﻬﺮي، روﺳـﺘﺎﯾﯽ و ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﯿ
ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿـﺖ 
ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺷﻬﺮي در ﻃﻮل ﻣﺪت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ 
ﻫـﺎي ﻣﻨـﺎﻃﻖ درﺻـﺪ از ﻧﻤﻮﻧـﻪ 13/89ﭼﻨـﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷـﺖ و 
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  (6)ﺑﻮدﻧـﺪ. ﮐـﻞ روﺳـﺘﺎﯾﯽ داراي آﻟـﻮدﮔﯽ ﮐﻠﯿﻔـﺮم
ﯽ دوﺑﺮادران و ﻫﻤﮑﺎران ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داد ﮐـﻪ ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﺑﻬﺪاﺷـﺘ 
 (7).آﻓـﺮﯾﻦ ﻧﯿﺴـﺖآب ﺑﻮﺷـﻬﺮ از ﻟﺤـﺎظ ﻣﯿﮑﺮوﺑـﯽ ﻣﺸـﮑﻞ
و ﻫﻤﮑـﺎران ﻧﯿـﺰ ﮔـﺰارش ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐـﻪ  ﻣﺨﺘـﺎري ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ 
ﺷـﺎﺧﺺ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿـﺖ ﻓﻘـﺪان ﺑـﺎﮐﺘﺮي ﮐﻠﯿﻔـﺮم ﮔﺮﻣﺎﭘـﺎي در 
و آذر در آﺑـﺎن ﺣﻮﻣﻪ ﺷﻬﺮ اردﺑﯿـﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ روﺳﺘﺎﻫﺎي 
ﺑــﻪ  ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ  (8).درﺻـﺪ ﺑـﻮد  001 و 69/66ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺑﻪﻣﺎه 
و ﻟـﺰوم  و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽﻼﻣﺖ ﺳ ﻧﻘـﺶ ﮐﯿﻔﯿـﺖ آب در
 ،ﯿﻦ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽﻣﺗﺄﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﺎﻣﻊ از وﺿﻌﯿﺖ ﮐﯿﻔﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ 
 ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻫـﺪف از اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ارزﯾـﺎﺑﯽ آﻟـﻮدﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮوﺑـﯽ 
 ﮐﻠﯿﻔﺮم ﻧﻈﺮ ﻗﺰوﯾﻦ ازﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ  ﮐﻨﻨﺪهﻣﯿﻦﺗﺄ
  ﺑﻮد. 39اﻟﯽ  2931 ﻣـﺪﻓﻮﻋﯽ در ﺳﺎل ﮐﻞ و
 
 :ﻫﺎﻣﻮاد و روش
ﺗﺎ ﺧﺮداد  2931ﻣﻘﻄﻌﯽ از ﺑﻬﻤﻦ  -اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ     
اري در ﻓﺼﻮل زﻣﺴـﺘﺎن و ﺑﺮدﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ 39ﻣﺎه 
ﺷﺪه ﺑـﺎ  دار اﺳﺘﺮﯾﻞاي دربﺑﻬﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮوف ﺷﯿﺸﻪ
آب آﺷـﺎﻣﯿﺪﻧﯽ  ﮐﻨﻨـﺪه ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﻫﺎي ﺳﻮﻟﻔﺎت ﺳﺪﯾﻢ از ﭼﺎهﺗﯿﻮ
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ  در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
ﺗ ــﺄﻣﯿﻦ آب آﺷ ــﺎﻣﯿﺪﻧﯽ اﻃ ــﺮاف  ﭼ ــﺎه 54 وﺳــﻌﺖ ﻣﻨﻄﻘ ــﻪ
ﺑـﺮداري ﺟﻬـﺖ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ
ﻫـﺎ از ذﮐﺮ اﺳﺎﻣﯽ ﭼﺎه نﻋﻠﺖ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻮدﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ.
ﺻﻮرت ﺷـﻤﺎره ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪه ﻫﺎ ﺑﻪاﺳﺎﻣﯽ آنو ﺧﻮدداري 
ﻫﺎ در دو ﻓﺼﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ زﻣﺴـﺘﺎن و ﯾﮏ از ﭼﺎه اﺳﺖ. از ﻫﺮ
ﺑﻬـﺎر ﺟﻬـﺖ ﺗﻌﯿـﯿﻦ وﺿـﻌﯿﺖ ﻣﯿﮑﺮوﺑـﯽ )ﮐﻠﯿﻔـﺮم ﮐـﻞ و 
اي( ﻟﻮﻟﻪ 3اي )روش ﺗﺨﻤﯿﺮ ﭼﻨﺪﻟﻮﻟﻪاﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪﻓﻮﻋﯽ( ﺑﺎ 
ﺑـﺮداري و آﻧـﺎﻟﯿﺰ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑﺮداري ﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪدو ﺑ
ﻫـﺎي ﺑﺮاي آزﻣـﺎﯾﺶ ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس روشﻧﻤﻮﻧﻪ
و  SSPS61اﻓـﺰار ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﻧـﺮمداده (9)ﺑـﻮد.آب و ﻓﺎﺿـﻼب 
 آزﻣﻮن آﻣﺎري ﺗﯽ ﺗﮏ ﮔﺮوﻫﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ.
 
 :ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
و ﮐﻠﯿﻔـﺮم ﻣـﺪﻓﻮﻋﯽ  (CT)ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﻠﯿﻔﺮم ﮐـﻞ      
ﻫـﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﭼـﺎه  ﻫﺎي ﻣﻮرددر ﭼﺎه (CF)
ﻫﺎي ﮔﺮﻓﺘـﻪ درﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ 001  ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪﻣﯽ
ﻣﯿﺪﻧﯽ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﻗـﺰوﯾﻦ ﻫﺎي ﺗـﺄﻣﯿﻦ آب آﺷـﺎ ﺷﺪه از ﭼﺎه
ﻓﺎﻗﺪ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮوﺑـﯽ ﺑﻮدﻧـﺪ و ﺣـﺪاﻗﻞ و ﺣـﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻌـﺪاد 
 001ﻫـﺎ ﺻـﻔﺮ ﺗﻌـﺪاد در ﮐﻠﯿﻔﺮم ﮐﻞ و ﻣﺪﻓﻮﻋﯽ در ﻧﻤﻮﻧـﻪ 
 (.1ﻟﯿﺘﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻮد )ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﻣﯿﻠﯽ
 
و ﮐﻠﯿﻔﺮم  (CT)ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﻠﯿﻔﺮم ﮐﻞ  -1ﺟﺪول 
آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ  ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎي ﺗﺄﻣﯿﻦدر ﭼﺎه (CF)ﻣﺪﻓﻮﻋﯽ 
 39ﺗﺎ  29ﻫﺎي ﺰوﯾﻦ در ﺳﺎلﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗ
 
ﺷﻤﺎره 
 ﭼﺎه
ﺗﺮﯾﻦ ﮐﻠﯿﻔﺮم ﮐﻞ )ﻣﺤﺘﻤﻞ
 ﻟﯿﺘﺮ(ﻣﯿﻠﯽ 001ﺗﻌﺪاد در 
ﺗﺮﯾﻦ )ﻣﺤﺘﻤﻞﮐﻠﯿﻔﺮم ﻣﺪﻓﻮﻋﯽ 
 ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ( 001ﺗﻌﺪاد در 
 ﺻﻔﺮ ﺻﻔﺮ 1
 ﺻﻔﺮ ﺻﻔﺮ 2
 ﺻﻔﺮ ﺻﻔﺮ 3
 ﺻﻔﺮ ﺻﻔﺮ 4
 ﺻﻔﺮ ﺻﻔﺮ 5
 ﺻﻔﺮ ﺻﻔﺮ 6
 ﺻﻔﺮ ﺻﻔﺮ 7
 ﺻﻔﺮ ﺻﻔﺮ 8
 ﺻﻔﺮ ﺻﻔﺮ 9
 ﺻﻔﺮ ﺻﻔﺮ 01
 ﺻﻔﺮ ﺻﻔﺮ 11
 ﺻﻔﺮ ﺻﻔﺮ 21
 ﺻﻔﺮ ﺻﻔﺮ 31
 ﺻﻔﺮ ﺻﻔﺮ 41
 ﺻﻔﺮ ﺻﻔﺮ 51
 ﺻﻔﺮ ﺻﻔﺮ 61
 ﺻﻔﺮ ﺻﻔﺮ 71
 ﺻﻔﺮ ﺻﻔﺮ 81
 ﺻﻔﺮ ﺻﻔﺮ 91
 ﺻﻔﺮ ﺻﻔﺮ 02
 ﺻﻔﺮ ﺻﻔﺮ 12
 ﺻﻔﺮ ﺻﻔﺮ 22
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ﺷﻤﺎره 
 ﭼﺎه
ﺗﺮﯾﻦ ﮐﻠﯿﻔﺮم ﮐﻞ )ﻣﺤﺘﻤﻞ
 ﻟﯿﺘﺮ(ﻣﯿﻠﯽ 001ﺗﻌﺪاد در 
ﺗﺮﯾﻦ )ﻣﺤﺘﻤﻞﮐﻠﯿﻔﺮم ﻣﺪﻓﻮﻋﯽ 
 ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ( 001ﺗﻌﺪاد در 
 ﺻﻔﺮ ﺻﻔﺮ 32
 ﺻﻔﺮ  ﺮﺻﻔ 42
 ﺻﻔﺮ ﺻﻔﺮ 52
 ﺻﻔﺮ ﺻﻔﺮ 62
 ﺻﻔﺮ ﺻﻔﺮ 72
 ﺻﻔﺮ ﺻﻔﺮ 82
 ﺻﻔﺮ ﺻﻔﺮ 92
 ﺻﻔﺮ ﺻﻔﺮ 03
 ﺻﻔﺮ ﺻﻔﺮ 13
 ﺻﻔﺮ ﺻﻔﺮ 23
 ﺻﻔﺮ ﺻﻔﺮ 33
 ﺻﻔﺮ ﺻﻔﺮ 43
 ﺻﻔﺮ ﺻﻔﺮ 53
 ﺻﻔﺮ ﺻﻔﺮ 63
 ﺻﻔﺮ ﺻﻔﺮ 73
 ﺻﻔﺮ ﺻﻔﺮ 83
 ﺻﻔﺮ ﺻﻔﺮ 93
 ﺻﻔﺮ ﺻﻔﺮ 04
 ﺻﻔﺮ ﺻﻔﺮ 14
 ﺻﻔﺮ ﺻﻔﺮ 24
 ﺻﻔﺮ ﺻﻔﺮ 34
 ﺻﻔﺮ ﺻﻔﺮ 44
  ﺮﺻﻔ ﺻﻔﺮ 54
 
 :ﮔﯿﺮيﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﮔـﺮ آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑﯿـﺎن ﻧﺘﺎﯾﺞ      
آب آﺷـﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن  ﮐﻨﻨـﺪه ﻫﺎي ﺗﺄﻣﯿﻦﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﭼﺎه
ﻗﺰوﯾﻦ از ﻧﻈﺮ ﮐﻠﯿﻔﺮم ﮐﻞ و ﻣﺪﻓﻮﻋﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ و 
ﻫﺎي ﮐﺸﻮري در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﻣﯿﮑﺮوﺑـﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﮑـﺎران ﮐـﻪ در ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣﺨﺘـﺎري و ﻫﻤ 
ﻫـﺎي ﺣﻮﻣـﻪ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ روﺳﺘﺎ
ﻫـﺎي اردﺑﯿﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑـﺎ  و ﺑﻮدهاز ﻟﺤﺎظ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ در ﻣﺤﺪوده ﻋﺎﻟﯽ  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
 (8)،دﺳﺖ آﻣـﺪه از اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻫﻤﺨـﻮاﻧﯽ داﺷـﺖ ﻪﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑ
اﮔﺮﭼﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮوﺋﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ارزﯾﺎﺑﯽ 
ﻫـﺎي اﻃـﺮاف ﺷـﻬﺮ ﻫﺎي آب روﺳـﺘﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﭼﺎه
ﻣﯿﻦ ﺗـﺄ  ﺳﺎري اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ 
و داراي آﻟﻮدﮔﯽ ﻣـﺪﻓﻮﻋﯽ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  آب از ﻟﺤﺎظ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ
ﺴـﻮ ﻫﻤﺑﺎ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ  ﮐﻪ ﺷﺪﺑﺎﻣﯽﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ 
ﻫـﺎي ﻣـﺪﻓﻮﻋﯽ در ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺑﻮدن آﻟـﻮدﮔﯽ ﺑﺎﻻ ﻋﻠﺖ  (01)ﻧﺒﻮد.
ورود ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ  ﺗﻮاﻧـﺪ؛ ﺮ ﻣﯽﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿ ﺘﺎﯾﯽروﺳ
ارع و در ﻣـﺰ ﻫﺎي ﺣﯿـﻮاﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮد ﻓﻀﻮﻻت ﺣﯿﻮاﻧﯽ،
  ﮐﻨﻨﺪه آب ﺑﺎﺷﺪ.ي ﺗﺄﻣﯿﻦﻫﺎﻋﺪم وﺟﻮد درﭘﻮش در ﭼﺎه
ﺣﯿـﺪري و  ﮋوﻫﺶﭘـ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﯾﺞ     
ﻫـﺎي آﺷـﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﻫﻤﮑﺎران در ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ آب
اﯾـﻦ ﺗﻄـﺎﺑﻖ  از ﻋﻠﻞ (11).روﺳﺘﺎﻫﺎي ﮐﺎﺷﺎن ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺖ
در  ﻫﺎي ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻮدن ﭼﺎهﻣﯽ
      ،اﺷـﺎره ﮐـﺮد دو ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺷـﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿـﻼب
وﺿـﻌﯿﺖ  ﺣﯿـﺪري و ﻫﻤﮑـﺎران ﻧﺸـﺎن دادﻧـﺪ ﮐﻪ ي ﻃﻮرﺑﻪ
ﯽ ﮐـﻪ ﺗﺤـﺖ ﭘﻮﺷـﺶ ﺷـﺮﮐﺖ آب و ﯾﻫـﺎﻣﯿﮑﺮوﺑـﯽ ﭼـﺎه
ﻧﻘـﺶ دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﺑﻮد.ﻓﺎﺿﻼب ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب 
ﻧﻈـﺮ ﮐﯿﻔﯿـﺖ  ﻓﺎﺿﻼب در ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﺳﺎﻟﻢ از ﺷﺮﮐﺖ آب و
 ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﯽ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ
ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ ﺑﻪ     
ﻣﯿﻦ آب ﺷـﺮب ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﻗـﺰوﯾﻦ از ﻟﺤـﺎظ آﻟ ـﻮدﮔﯽ ﺗ ـﺄ
ﻫﺎي ﮐـﻞ و ﻣـﺪﻓﻮﻋﯽ وﺿـﻌﯿﺖ ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻔﺮم
ﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟـﻪ داﺷـﺖ ﮐـﻪ وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺘﻦ اﻣ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ دارﻧﺪ،
ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ، دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺮب ﺑﻮدن آب ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎﮐﺘﺮي
      زاي ب ﻣﻤﮑ ــﻦ اﺳ ــﺖ ﺑ ــﻪ ﺳ ــﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣ ــﻞ ﺑﯿﻤ ــﺎري زﯾ ــﺮا آ
ﻫـﺎ در ﻫﺎ، ﺗﮏ ﯾﺎﺧﺘﮕﺎن ﯾـﺎ ﮐـﺮم وﯾﺮوس :ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪآﻟﻮده
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ  ﺮه آب و ﺷـﺒﮑﻪ آﺑﺮﺳـﺎﻧﯽ آﻟـﻮده ﺑﺎﺷـﺪ. ﻣﻨﺎﺑﻊ ذﺧﯿ
ﻣﻨـﺎﺑﻊ و ﻓﺎﺿﻼب ﺑـﺮ ﮐﯿﻔﯿـﺖ اي ﺳﺎزﻣﺎن آب ﻧﻈﺎرت دوره
اﻫﻤﯿـﺖ ه و ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ آب آﺷـﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺣـﺎﯾﺰ ﻣﯿﻦ، ذﺧﯿﺮﺗﺄ
 اﺳﺖ. 
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